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Загальновідомо, що кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати 
свою кваліфікацію відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом. В умовах швидкого реагування на пандемію COVID-19 для 
кожного педагога є цілком на часі професійний розвиток, й нині завдяки різноманіттю 
курсів, вебінарів та конференцій це можна зробити без жодних зусиль, адже навички 
організації дистанційних занять нині дуже важливі для викладача.  
Прийнято вважати, що формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, 
вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. 
Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Далі з’ясуємо, що основними видами 
підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі 
участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо [1 c. 19].  
Сьогодні МОН рекомендує проводити вебінари з використанням дистанційних 
технологій, а щодо тематики планування освітніх заходів для педагогів, врахувати актуальні 
питання організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. Разом з тим, таке 
заняття максимально наближене до безпосередньої взаємодії, оскільки дозволяє викладачеві 
вести діалог в режимі реального часу.  
Матеріали здійсненого дослідження дозволяють згрупувати поширені освітні веб-
ресурси, де містяться доступні вебінари для викладачів англійської мови: 
https://vseosvita.ua/webinar – освітня платформа, де представлено вебінари на актуальні 
освітні теми: булінг, сучасні методики викладання іноземних мов, медіа грамотність, 
педагогічне вигорання під час карантину тощо. https://naurok.com.ua/webinar – веб-сайт, який 
містить онлайн-виступи педагога-практика, що передбачає презентацію набутого досвіду та 
спілкування в чаті. Учасники вебінару отримують доступ до запису і додаткових матеріалів, 
наданих лектором. https://online.stanford.edu/free-courses – включає різні способи розширити 
знання з англійської мови за допомогою безкоштовних онлайн-курсів у доступному та 
гнучкому графіку роботи. https://grade.ua/uk/training-centre/webinars/ – веб-сайт, який 
пропонує семінари та вебінари з професійного розвитку, призначені для викладачів 
англійської мови з різною кваліфікацією, досвідом та інтересами. 
https://home.edweb.net/webinars/ – соціальна мережа та професійне навчальне співтовариство, 
яке може допомогти викладачам у процесі самоосвіти. 
https://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online/websites – онлайн-курси (MООС), щоб 
покращити англійську мову і спілкуватися зі студентами з усього світу. 
Нами виявлено, що вирішальну роль, з одного боку, у процесах розвитку педагогічної 
майстерності викладачів вищих медичних навчальних закладів відграють мотивація до 
саморозвитку і бажання займатися самоосвітою, а також здійснювати інноваційну, творчу, 
таку, що ґрунтується на неперервному розвиткові й удосконаленні, професійно-педагогічну 
діяльність, а з іншого, не менш важливе значення відіграють створені для цього 
організаційно педагогічні умови, «клімат» освітнього середовища [2, c. 15]. 
Підбиваючи підсумки, сформулюємо, що завдяки простому доступу до мережі, 
широкому використанню смартфонів і соціальних спільнот освітня галузь поступово 
переходить у формат електронного навчання. Проблеми інформатизації засобів підвищення 
кваліфікації серед педагогічних працівників вищих навчальних закладів актуалізують 
питання класифікації освітніх веб-ресурсів.  
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